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INTISARI 
Rumah Sakit merupakan institusi yang bergerak 
dibidang pelayanan kesehatan. Pelayanan rumah sakit 
mencakup dari segi pelayanan kesehatan dan pelayanan 
administrasi. Dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat pada umumnya, sangatlah penting untuk 
memperhatikan agar rumah sakit dapat melayani pasien 
dengan baik dan memiliki operasional intern yang 
profesional. Sehingga untuk meningkatkan mutu rumah 
sakit dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung, seperti 
penerapan teknologi informasi dalam bidang sistem 
informasi rumah sakit.  
Dalam hal ini akan dibahas tentang cara membangun 
sebuah Sistem Informasi Rumah Sakit Patmasuri (SIRSPS) 
guna mendukung operasional sistem pelayanan di rumah 
sakit umum Patmasuri yang berbasis desktop. Sistem ini 
dapat melakukan pengelolaan pendaftaran pasien rawat 
jalan dan rawat inap, pengelolaan data rekam medis, 
pengelolaan data obat, mengelola resep dokter, 
mengelola data pemeriksaan penunjang, pengelolaan data 
pasien rawat inap, menangani proses pembayaran dan 
pengelolaan laporan bagi manager. Sistem ini dibuat 
dengan menggunakan bahasa pemrograman C#. Dengan adanya 
sistem ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat untuk 
memajukan dan membantu rumah sakit umum Patmasuri dalam 
proses pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap. 
 
Kata Kunci: 
Sistem informasi rumah sakit, pemrograman C#, rekam 
medis, medical record, Rumah Sakit Umum Patmasuri. 
 
 
